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proyectos),   se   identifican   con   usos   más   frecuentes   y   ricos   pedagógicamente 
hablando  de   las  plataformas.  Se   vuelve   a   constatar   que   son   las   propuestas  de 
enseñanza   y   los   profesores   que   las   respaldan   y   no   las   funcionalidades   de   las 
plataformas las que moldean las prácticas que se desarrollan y la naturaleza de lo 
que acontece en esta modalidad de enseñanza. Aunque el presente de las prácticas 
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Abstract:   A   research   about   teaching  models   in   e­learning  uses  of   platforms   in 
Spanish  universities  has   shown how  they  affect   certain   teacher  beliefs,   shaping 
teaching   practices   with   distance   learning   platform   and,   ultimately,   practiced 
teaching models. Teaching assessment is done through teaching models analysis, 
which   highlights   how   teachers   mature,   with   a   dialogical   education   scope 
(communication   group,   collaborative   work,   cases   and   project   activities),   are 
identified  with  more   frequent  and   rich  platforms  uses.  We note  again   that  are 
educational scopes and teachers who support them and platforms functionality that 
shape   the   practices   that   are   developed   and   the   nature   of  what   happens   in   e­
learning. Although these practices are not rosy for wider teaching practices, there 
are signs for hope to practice more thoughtful and open.





2008a).   Forma   este   interés   parte   del   proceso   de   transformación   de   la 
enseñanza  universitaria,   con   tantos  planos   (la   innovación  en  el   aula,   el 
cambio institucional de la enseñanza en la facultad, la reforma del sistema), 
y   no   surge   de   manera   espontánea,   pues   hace   falta   impulso   de   la 
administración,   formación   de   los   docentes,   proyectos   monitoreados   y 
evaluados, incentivos, dotaciones y espacios.
Este estudio forma parte de otro estudio más amplio1  (en adelante 
denominado estudio principal)  (Gewerc,  2008).  En el  mismo se trata  de 
clarificar   algunos   aspectos   de   un   problema   complejo,   el   cambio   de   las 
prácticas de enseñanza universitaria, un tema muy relevante al arrancar la 




los   campus   virtuales;   el   blended   learning   (Anderson,   2004;   Bartolomé, 
2004; Grané, Rigola y Willen, 2006; Scholze y Wiemann, 2007); la didáctica 
universitaria y los usos y prácticas de las TIC (Area, 2004, 2008b; García 
Aretio,   2003;   Cebrián,   2002);   aspectos   específicos   de   enseñar,   como 
procesos de comunicación (con herramientas clásicas,  con Bonk,  2003;  o 












relevancia   de   los   usos,   efectos   y  modelos   de  uso  de   plataformas   en   la 
consecución de una enseñanza acorde con el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior. En este trabajo se abordan los problemas y resultados 
relacionados   con   los   perfiles   de   los   docentes   universitarios   que   utilizan 
plataformas de teleformación (transmisor, facilitador). El estudio principal 
(Gewerc,   2008)   combinó   una   encuesta   sobre   un   instrumento   de   28 
preguntas ofrecido a cinco millares de profesores, con un análisis descriptivo 




cambio   es   una   nueva   forma   de   enseñar   en   la   universidad.   La   nueva 
metodología   la   podemos   caracterizar   como   abierta,   con  mejoras   en   la 
participación de los estudiantes, en su tutela, en los sistemas y amplitud de 




qué   punto   se   están   consiguiendo   prácticas   de   esta   naturaleza   con 
herramientas de e­learning.
La   revisión   realizada   (Duart,  Alba,  GUNI)  muestra,   referido   a   los 
perfiles de docentes, como principales características ejercicios solitarios de 
profesores   con   vocación   innovadora   y   metodologías   anticuadas, 
transmisoras.   Se   identifican   como   modelos   uno   transmisivo   o   de 
diseminación   frente   a   otro   facilitador,   que   puede   tener   diferentes 
naturalezas;   donde   el   papel   de   los   estudiantes   puede   ser   exclusiva   o 




























Con   respecto   al  modelo  pedagógico,   se   identifican   tres   tipos,  uno 
documental  (se  cuelgan documentos),  otro basado en  la  comunicación y 
uno tercero en el desarrollo de proyectos. La mayoría de las aulas virtuales 
son  espacios  gestionados  y  dinamizados  por  un solo  profesor;  el   trabajo 





interés  de   los  docentes,  una comunidad de práctica,  no  por  una cultura 
institucional.  Hay un movimiento  abajo  –  arriba,  o periferia  –  centro  en 
palabras   de   Schön  que   recuerda   Lourdes  Montero.  Aquí   lo  organizativo 
cruza los modelos. No se ofertó institucionalmente ningún espacio, recurso o 









































como   práctica   principal   la   de   enseñanza   transmisiva,   como   la   seña   de 





para   pensar   que   los   docentes   participantes   en   el   estudio  muestran   en 
general una inclinación por una enseñanza variada, en la que los procesos 





van   consolidando,   las   plataformas   son   herramientas   con   amplia 
potencialidad.   La   intensidad   de   su   uso   nos   muestra   confianza   en   sus 
variadas posibilidades, con las que hacer metodologías variadas. Pensando 









recursos.  Usos   escasos  de  herramientas  de   comunicación,   fijación por   el 
correo   electrónico,   escasa   variedad   de   recursos,   pocas   propuestas   de 
actividades colaborativas, evaluación limitada a procesos sumativos, tutoría 
como  momento   de   control   y   no   de   crecimiento,   corresponden,   por   el 









naturaleza del  grupo de docentes  participantes.  Al  parecer,  en el estudio 
objeto   de   análisis   es   significativo   el   ámbito,   en   este   caso   las   Ciencias 
Sociales y una enseñanza más abierta. En otros estudios, analizados para 
preparar   el   presente,   tienen   relevancia   profesores   de   otros   ambitos   de 
conocimiento, como los de las Ciencias Experimentales, y allí se dice que por 




















ellas   hay   apropiaciones   del   e­learning,   es   decir,   gracias   a   las   buenas 
prácticas  los docentes se sienten más seguros año a año.  Y puede haber 
comunidades   de   práctica   que   las   apoyaban   antes   de   ocurrir,   que   las 
apoyaron al surgir y que las apoyan al crecer. Todo esto cuando hay apoyo y 
alguna   dirección   política   y   organizativa   en   la   universidad,   señalan   los 
propios   docentes   con   cierta   insistencia,   que   da   cuerpo   a   proyectos 
educativos,   a   diseños  de  naturaleza   educativa   en   los   que   tienen   cabida 
prácticas más abiertas con plataformas de teleformación.
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